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DosedighributionarOundtheX-raymbeat
800KVp-300mA-O｣Ｂｅｃ
■；withthePhantom,□；withoutthephantom．
Fig.４
句■■
formci1℃umferentiaUyaroundtheX-raytube
However，dosedistributionwasnotunifolmwith
thephantom・ＴｈｅｒｅｗａｓｎｏｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｄｏｓｅａｔＯｏ
ｏｎｔｈｅｐｏｌａｒｍａｐ・Similarcurveswereobtainedat
0.1,ａｎｄＯ２ｓｅｃｏｆｅｘｐｏｓｕｒｅｔｉｍｅ，althoughdoseat
O2ｓｅｃｗａｓａｂｏｕｔｔＷｉｃｅｏｆｔｈａｔａｔ0.1sec、
４）RotationeffeCtofthephantom（Table２）
Amaximumdoseof656’Ｒ,1370/LRWasmeasured
attherotatingangleof45ofor0.1,0.2sec，respec‐
tively､Ｄｏｓｅｒａｔｉｏｏｆ４５･ｔｏｏ･ｗａｓ1.17,1.26ｆｏｒ0.1,
0.2sec，respectively．
0
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DOse(似R）
CompariSonofdosebetweenwithoutandwiththe
phantomat80KVp-300mA-0.1secａｎｄ0.28ec．
●；q2secWiththephantom，■；0.1secwith
thephantom肝○；0.2secwithoutthephantom，
□；0.1secwithoutthephantom．
Ｆｉｇ．３
respectively・TherewasnofurtherincreaseOfdose
obseｒｖｅｄｗｈｉｌｅｔｈｅＤＧＤｗａｓａｂｏｖｅｌＯＯｃｍ、
３）DosedistributionaroundtheX-rayｔｕｂｅ(Fig.
４）
Withoutthephantom,dosedistributionwasUni‐
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ＡＰ：Anteroposteriorview
Dosel：Dosewithoutapatient ｓｅ２：Dosewithapatient
pressedas“Ｙ＝12.5Ｘ-222,'，whereXandYrepre‐
sentmAsvalueanddoserespoctively・Amongthree
vlewsofAP,ＲＡＯ,ａｎｄＬＡＯ,significantdifference
ofscatteredradiationdosewasnotobserved
However,dosesincreasedmarkedlyforthelateral
v1ew．
Ｄｏ Ｄｏｓｅ
2000
1500（閣己別ＣＱ
DISCUSSION
Intheexperlmentusingthehumanoidphantom，
scatteredradiationdosesincreasｅｄｔｏａｂｏｕｔｔｗｉｃｅ
ａｓｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈatofwithoutusingthephan‐
tom､Thiswasalsoobservedinclinicalpracticeln
otherwords，duringclinicalradiographywiththe
patientpresentitgeneratestwotimesmorescatter‐
edradiationcomparedwiththatwithoutthepatient
present・However,thisscatteredradiationincreased
inadifferentmannerwhentheDGDwasdivided
intotwoparts・OneiSabovethetable,wheredoses
increasedmarkedly・Anotheroneisbelowthetable，
wheredoseincreasedslightly､１ｔwasbelievedthat
thescatteredradiationwasshieldedbythetable5)．
Inspiteofuniformdosedistributionaroundthe
X-raytubewithoutthephantom，dosedistribu‐
tionwasnotuniformwiththephantomThe
scatteredradiationwasnotincreasedinthereglon
from‐15･ｔｏ15゜ｏｎｔｈｅｐｏｌａｒｍａｐ・Thereasonwas
unknownAfurtherstudyshouldbeperformedto
investigatｅｔｈｅｅｆｆectsofphantomsize，shape，or
positioningandsoon、Ｔｈｅｍａｘｉｍｕｍｄｏｓｅｗａｓ
ｍｅａｓｕｒｅｄａｔｔｈｅrotatingangleof45P，although
significantdifferenceofdosewasnotshownamong
differentrotatinganglesSincescatteredradia‐
tionoccursWhenthe正existsanythingontheway
throughwhichtheX-raybeampasses,ｉｔｓｅｅｍｓｔｏ
ｂｅｒｅａｓｏｎａｂｌｅｔｈａｔｔｈｅｍａxlmumdosewasmeaご
sur巴ｄａｔｔｈｅｒｏｔａｔｉｎｇａｎｇｌｅｏｆ４５ｏ・However，in
clinicalpractice，thescatteredradiationincreased
1000
500
０
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Fig.５CorrelationbetweenmAsanddoBeduringtaking
aradiographoftheImnbarvertebrae．
●；Anteroposterior,○；Rightanterioroblique，
■；Leftanterioroblique，□；Rightlateral
２．Measurementsofdo8einclinicaIpractice
l）Chestradiography
Ascatteredradiationof５，１４脾Rwasmeasured
atl20KVp-200mA6mAs，ｏｒ８ｍＡｓｉｎｔｗｏｐａｔｉ‐
ents，respectively,However,inothertWopatients，
thescatteredradiationwasundetectable、
２）Abdominalradiography(Table３）
ＡｓｓｈｏｗｎｉｎＴａｂｌｅ３，scatteredradiationin‐
creasedfrom405lLRtol320llRwhenthemAsvalue
increasedfroｍ３４ｍＡｓｔｏ８０ｍＡｓ、
３）Lumbarvertebralradiography(Fig.５）
DosesincreasedlinearlywiththeincreaseofmAs
value・ThecorrelationcoefficientbetweｅｎｍＡｓ
ｖａｌｕｅａｎｄｄｏｓｅｗａｓＯ９４３、Ｔｈｅｆｏｒｍｕｌａｗａｓｅｘ‐
－３７－
Ｔ７Ｙｚｂｕｙα”α,“ａＬ
tionandimage-qualityimpmvement､Radiologyl46：
825-828,1983.
2）ButlerPF.,ThomasA.Ｗ､,ＴｈｏｍｐｓｏｎＷＥ.,Woller．
ｔ０，Ｍ.Ａ,andRachlinJ.Ａ：SimplemethodstoreduCe
patientexposureduringscoliosisradiographyRadiol
Technol57：411-417,1985/1986.
3）YagiK,TakayamaT.,KatayamaM.,HirakiT.：
Evaluationofthereductioneffectofscatteredradia‐
tionbyvarlousgrids・ＭｅｍｏｉｒｓＡＬＭｅｄ、Prof・
KanazawaUniv､１４：21-31,1990.
4）TakayamaT.，ＹａｇｉＫ，KatayamaM.，HirakiT.：
MeasurementofscatteredradiationaroundanX-ray
tube・ＭｅｍｏｉｒＳＡＬＭｅｄ・ProfKanazawaUniv､１４：３３－
４０，１９９０．
５）TakayamaT.，ＹａｇｉＫ.，HisadaK．：Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆａｎ
ｉｍａｇｉｎｇｔａｂｌｅｏｎｔｈｅｄｉstributionofscatteredradia・
ｔｉｏｎＭｅｍｏｉｒｓＡＬＭｅｄ・ProfKanazawaUniv､１５：１３－
１７，１９９２．
６）YagiK.,TakayamaT：TheperfOnnanceofphoto‐
timerinremotecontrolledX-raytelevisionsystem．
linearlywiththeincrease（〕ｆｍＡｓｖａｌｕｅａｎｄｉｎ‐
creaSied［()rthelateralviewsignificantly,ｃｏｍｐａｒＣｄ
ｗｉＩｈｔｈｅ(〕thel･Ｖｉｅｗｓ〔)[ＡＰ,ＲＡＯ,ａｎｄＬＡＯＡｌａｒｇｅ
ｍＡｓａｎｄｈｉＲｈｔｕｂｅｖｏｌｔageareneededinthelateral
viewbecaLlse()IthethickneSsofapatient，sbody，
There[()1.e,itwasconsiderablethatscatteredradia‐
ti(Dｎｗａｓｍｏｒｅｅｆfectedbytheexposu正condi‐
ti()ｎｓｕｃｈａｓｍＡｓｏｒｔｕｂｅｖｏｌｔａｇｅ,thanbytherotat‐
in図angle（)Ithephantomorapatient・
Inconclusion，radiologicaltechnologistsshould
cunsiderprotectingthemselvesfromradiationexpo、
surewhentheymanageX-raygeneratorsystem
Therefore,ｉｔｉｓｖｅｌｙｉｍｐＯｒｔａｎｔｆｏｒｔｈｅｍｔｏｋｎｏｗ
thescatteredradiationfromanX-rayapparatusin
theirinstitutes．
ＲＥＦＥＲＲＥＮＣＥＳ
１）ＧｒａｙＪＥ.，StearsJ.Ｇ,，ａｎｄＦｒａｎｋＥ.,．：shaped，
lead-Ioadedacrylicfiltersforpatientexposurereduc‐ ＭｅｍｏｉｒｓＡＬＭｅｄ・Ｐｒｏｆｌ５：15-23,1991.
単純Ｘ線写真撮影時の散乱線の評価
輝彦，岡村真人，関本繁，大海
昌春，孫保福，久田欣一
高山
片山
博，
要旨
単純Ｘ線写真撮影時に発生する散乱線について，人体模型を用いた実験と臨床により
検討した。模型使用時の散乱線は，使用しない時の約２倍に増加した。高さ70cmの撮影
台を使用したので，７５cm以上の高さでは線麓は著明に増加したが，５０cm以下では線避の
増加は僅かであった｡ｘ線管周囲の線趣分布は,模型を使用しない時にはほぼ均一であっ
たが，使用時には不均一となり，陽極側では線蛍の増加が認められなかった。模型の回
転による影響では，45.回転させた時に最大線蟄を示した.１４人の患者を対象とした臨
床的検討でも同様な結果が得られ，被写体がある時の線趣は，ない時の約２倍に増加し
た｡線蛍は撮影時のｍＡｓの増加につれ直線的に増加した｡腰椎の撮影では,正面と斜位
像の間で線堂に大きな差は鯛められなかったが，側面像では明らかに増加した。
-３８－
